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Hoge beroepskosten bij lage inkomsten niet per se onredelijk  
 
Een rechter in handelszaken die voor deze activiteit ongeveer 1.500 EUR verkrijgt, brengt 
beroepskosten in voor ongeveer 17.500 EUR. Na controle aanvaardt de Administratie ongeveer 
10.700 EUR als werkelijke beroepskosten. Maar daar stopt zij niet mee. Omwille van de 
wanverhouding tussen het bedrag van die werkelijke kosten en het bedrag van de beroepsinkomsten 
uit de consulaire activiteit, is zij van mening dat de kosten de beroepsbehoeften op onredelijke wijze 
overtreffen (art. 53, 10° WIB 1992). Daarom aanvaardt zij uiteindelijk slechts een bedrag van 
ongeveer 1.500 EUR als aftrekbare beroepskosten. 
 
Het hof van beroep te Gent is het niet met de Administratie eens. Het hof neemt in overweging dat de 
belastingplichtige niet beslist over het aantal prestaties die hij jaarlijks moet leveren in de rechtbank 
van koophandel; het is de voorzitter van de rechtbank die de dienstregeling vaststelt; anderzijds ligt de 
bezoldiging vast in een koninklijk besluit. Het hof neemt aan dat deze vergoeding ontoereikend is, 
gelet op het takenpakket van de rechter in handelszaken, het tijdrovend karakter ervan en de 
opgenomen verantwoordelijkheid. De rechter in handelszaken moet onder meer zetelen op de 
zittingen van de rechtbank van koophandel; in het kader van faillissementen heeft hij diverse taken en 
oefent hij toezicht uit op de curator en op de afwikkeling van het faillissement; hij moet diverse 
machtigingen geven; hij treedt ook op als rechter-verslaggever (handelsonderzoek) of gedelegeerd 
rechter (gerechtelijke reorganisatie) in het kader van de Wet op de continuïteit van de ondernemingen. 
 
Dit alles in acht genomen en onder meer de veelheid en de aard van de taken die de rechter in 
handelszaken waar te nemen heeft, de noodzaak zich permanent bij te scholen en contacten te 
onderhouden met de handelswereld, dit alles kenmerkend voor de beroepsbehoeften, moeten de 
kosten ten bedrage van ongeveer 10.700 EUR als redelijk worden beschouwd in acht genomen deze 
beroepsbehoeften. 
 
Kortom, het hof beschouwt het bescheiden inkomen dat de belastingplichtige uit zijn activiteit als 
rechter in handelszaken haalt, niet als een geldige parameter om te beoordelen of de beroepskosten 
al dan niet de beroepsbehoeften op onredelijke wijze overtreffen. 
 
